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Study on the trend and the actual condition of share housing 





















With the increase in a single household, or diversification 
of a life style, individual social isolation is aggravated. The 
reason which share housing is increasing in the larger cities 
is not only an economic factor. Probably, the state of a 
community is related. In this research, the social 
background accompanying the increase in share housing 
was caught, and the trend was followed. Moreover, I lived in 
share housing and explored the actual conditions, such as a 
life and exchange. Changing greatly from the conventional 
home form which lives under the same roof with a family, 
share housing was living enjoying interchanging with 
others. In the present age by the increase in a single 
household, the merit of relation with people was able to be 
reconfirmed under a new sense of values in the home form of 
share housing. Moreover, share housing is one of the 
communities of the new form which exceeded shared-
territorial-bonding society in the present age. The problem 
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